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7桂 重 俊
ラ ン ダ ム 系 の 国 際 会 議 印 象 記
日 本 物 理 学 会 誌  3 6 ( 1 9 8 D  9 1 0 - 9 1 2
桂 重 俊
高 速 度 計 算 の 夢
S u p e r  c o m p u t e r  w o r k s h o p  R e p o r t 2 分 子 科 学 研 究 所  a 9 8 3 )  1 7 - 2 0
桂 重 俊
高 速 度 計 算 の 夢
S E N A C  1 7  N Q l  a 蛤 4 )  2 4 - 2 7  ( 再 録 ) 。
桂 重 俊
負 担 金 検 討 小 委 員 会 の 報 告






高 橋 理 先 生 を 送 る
S E N A C  1 8  N Q 2  a 9 8 5 )
2 2
桂 重 俊
乗 馬 部 落 馬 部 員 の 記
青 葉 工 業 会 報  N Q 2 9  a 9 8 5 ) 2 2 - 2 3
桂 重 俊
S E N A C か ら 別 T N E T ま で
東 北 大 学 学 報  a 9 8 6 ) 印 刷 中 。
2 3
6
? ?
